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Передмова
Запропонований навчально-методичний посібник з теоретичного
курсу англійської мови як другої іноземної має на меті сформувати у
студентів вищих навчальних закладів комплекс  знань,  умінь та
навичок у рамках вимог діючої програми до курсу «Теоретичний курс
другої іноземної мови». Посібник  сприяє активній пізнавальній
діяльності та  самостійній творчій праці студентів денних та заочних
відділень.  
Серед  завдань  посібника  виділемо  ознайомлення  студентів  з
сучасними  підходами  до  розв’язання  актуальних  лінгвістичних
проблем,  озброєння  студентів  знаннями  про  наукові  досягнення  як
вітчизняного  так  і  зарубіжного  мовознавства,  загально  прийняті
визначення  терміносистеми  лінгвістики;  найбільш  прийнятну
трактовку  мовних  явищ,  що  розглядаються;  розширення  знань  про
англійську мову; формування у студентів уявлення про системність
лексичного  складу  мови,  структуру  та  правила  мовного
функціонування в процесі комунікації. Одним із найбільш важливих
завдань  посібника  є  удосконалення  професійно-педагогічної
підготовки майбутніх фахівців.
Виклад  теоретичного  матеріалу  в  посібнику  ґрунтується  на
міждисциплінарному  підході  до  процесу  навчання,  тим  самим
сприяючи  поглибленню  загальної  ерудиції  студентів.  Теоретичний
курс англійської мови як другої іноземної аналізує основні лексико-
граматичні  особливості  сучасної  англійської  мови,  що  передбачає
розширення  нормативних  відомостей  про  англійську  мову,
узагальнення й систематизацію знань про неї,  висвітлення вузлових
питань,  що  складають  вступ  в  її  теорію,  забезпечення  майбутніх
фахівців  необхідним мінімумом англомовної  спеціальної  лексики  з
основних  галузей  мовознавства,  які  дають  змогу  користуватися
теоретичними положеннями у практиці викладання англійської мови.
Вивчення  й  засвоєння  питань  курсу  сприяє  розумінню  студентами
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морфологічного устрою англійської мови, її аналітичного характеру;
закономірностей та особливостей функціонування одиниць номінації;
заохочує студентів до самостійного наукового пошуку та розширення
практичних  знань  про  англійську  мову  та  її  місце  в  світі  як  мови
міжнаціонального спілкування.
Під  час  опрацювання  посібника  студент  набуває  навичок  та
вмінь  використовувати  результати  теоретичних  досліджень  в
навчальному  процесі  та  при  вивченні  споріднених  дисциплін;
отримувати  знання  про  закономірності  та  особливості
функціонування мовних та мовленнєвих одиниць сучасної англійської
мови;  визначати  підходи  до  аналізу  мовних  явищ;  застосовувати
базові фундаментальні знання при виконанні індивідуальних завдань
курсу.
Посібник містить лекційні нотатки з методичними  матеріалами
для  організації  самостійної  роботи  студентів,  в  яких  представлено
основні поняття теми, рекомендовану літературу, питання з теми для
самостійного  опрацювання  та  поточні  завдання;  вправи  для
індивідуального  виконання;  тестові  завдання;  теми  рефератів;
питання  для  самоконтролю  та  рекомендовану  літературу  для
опрацювання  тем  курсу.  Самостійна  робота  студентів  має  на  меті
формування  професійних  знань,  створення  достатньої  теоретико-
методологічної  компетенції  з  основ  фаху,  розвиток  аналітико-
пошукових навичок. Структура навчально-методичного посібника та
його  наповнення  сприятиме  розвитку  самостійного  критичного
мислення, а також професіоналізації теоретичного курсу.
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